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 การวิจัยครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการวิจัย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
กรุงเทพมหานคร ด้วยการศึกษาเอกสาร ศึกษาแนวทางการโค้ช โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้ อํานวยการ
สถานศกึษา จํานวน 8 คน และผู้ เช่ียวชาญด้านการโค้ชท่ีได้รับการรับรองจากสหพนัธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach 
Federation) ระดบั Professional Certified Coach, PCC จํานวน 4 คน รวมทัง้สิน้ 12 คน ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการ
พฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร โดยการนําผลการศึกษาจากขัน้ตอนท่ี 1 มาเป็น
ข้อมลูสําหรับยกร่างรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถกู
ต้อง ความครอบคลมุเนือ้หา และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญด้านการโค้ช 
จํานวน 9 คน ขัน้ตอนท่ี 3 ได้ทําการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศกึษา โดยการ
ตรวจสอบความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ ด้วยแบบตรวจสอบรายการ ผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
ทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ช มี 6 ทกัษะ คือ 1) ด้านการสร้างความไว้วางใจ 2) ด้านการฟัง 3) ด้านการตัง้คําถาม 4) ด้านการ
เสริมสร้างกําลงัใจ 5) ด้านการให้ข้อมลูย้อนกลบั และ 6) ด้านการสงัเกต องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการโค้ช มี 5 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ท่ี 1 การสร้างข้อตกลงร่วมกนั ขัน้ท่ี 2 การกําหนดเป้าหมาย ขัน้ท่ี 3 การสํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั ขัน้ท่ี 4 
การค้นหาทางเลือกและวางแผนปฏิบติั และขัน้ท่ี 5 การติดตามผล จากผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบท่ีพฒันาขึน้
พบวา่ รูปแบบท่ีพฒันาขึน้นีมี้ความถกูต้อง ความครอบคลมุเนือ้หา และความความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบัมาก 
และผลการประเมินในด้านความเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ในด้านความเป็นไปได้ ประเดน็ทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ช 
ของผู้บริหารสถานศกึษาและประเดน็กระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุและมาก ตามลําดบั  
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 The purpose of this research was to develop a coaching skill development model for school administrators 
under the Bangkok Metropolitan Administration. Research procedure was divided into 3 steps, step 1, to study 
the coaching condition of the school administrators under the Bangkok Metropolis by studying documents, in-depth 
interviews with 8 experts from the school director and 4 coaching experts certified by the International Coach 
Federation of Professional Certified Coach (PCC), totaling 12 people. Step 2, Develop a coaching skill development 
draft model from data step 1 from school administrators under the Bangkok Metropolis then check the correction, 
adequacy and appropriation with by in-depth interviews with 9 coaching experts. Step 3 Tryout and evaluation 
usefulness and possibility of coaching skills development model with the checklist list. The results showed that 
the development of coaching skills for school administrators in Bangkok consisted of 2 components 1) coaching 
skills are consisted of 6 skills: 1) building trust, 2) listening, 3) questioning, 4) encouraging, 5) providing feedback and 
6) observation. The coaching process has 5 steps: step 1) set agreement, step 2) goal setting, step 3) Exploring 
and analyzing current situation, step 4) options and planning, and step 5) follow up.  From the results of the model 
tryout and evaluation, it was found that this developed model was propriety, accuracy in high level. The evaluation 
result in the utility is at the highest level. In the feasibility, the essential skill issues for coaching of school administrators 
and the process of coaching for school administrators were in the highest and high levels respectively. 
 










ฉลาดทางสงัคมของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรมยอม




(The Secretariat of the Council of Education, 2016, 
p. 68) แม้ว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคณุภาพการศึกษา
ของผู้ เรียนมีหลายอย่าง เช่น ระบบการบริหาร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นกัเรียน ตลอดจนผู้ มีสว่น
เก่ียวข้อง แต่ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ ผู้บริหารสถานศกึษา 
ท่ีจะสามารถดําเนินงานและนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ





พฒันาศักยภาพของครู อาจารย์ และบุคลากร เพ่ือเป็น
ช่องทางให้คนเหล่า นี ไ้ ด้พัฒนาตนเองให้ มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการสร้างแรงบนัดาลใจ และกระตุ้นบคุลากรให้
มีแรงจงูใจในการทํางาน ( Ash & Persall, 1992, p. 2)  
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 การโค้ช (Coaching) เป็นการพฒันาบุคลากร
อีกวิธีหนึ่งที่สามารถดึงศกัยภาพของบุคคลออกมาใช้
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีชดัเจน (Kriengsak Niratphatanasai 
et al, 2012, p. 15) การโค้ชไม่ใช่การสัง่การและให้คําตอบ
แต่เป็นการสร้างการเปล่ียนแปลงถาวรทัง้สภาวะจิตใจ 
ความคิด และพฤติกรรม โดยหลกัการสําคญัของการโค้ช 
คือ การกระตุ้ นศักยภาพของผู้ รับการโค้ช ให้สามารถ
หาทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง โค้ชทําหน้าท่ีในการ




สหพนัธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation. 
2009, online) ร่วมกบั PricewaterhouseCooper ได้
ทําการศึกษาผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้ ได้รับการโค้ชทั่วโลก 
พบว่า การโค้ชส่งผลเชิงบวกในด้านต่าง ๆ เช่น ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ทกัษะการส่ือสาร 
การบริหารเวลาและทีมงาน  และผลการปฏิบตั ิงาน 
รวมทัง้ผลการศึกษาของสหพันธ์โค้ชนานาชาติร่วมกับ




การมีภาวะผู้ นํา และผลการปฏิบติังานท่ีดีขึน้ของตวัผู้ นํา




สงูสดุ รวมถึงความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน มี
ความเป็นผู้ นํา และดึงความสามารถท่ีหลากหลายจาก
ผู้ อ่ืนได้ ซึง่การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการทํางาน
ร่วมกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างโค้ชและผู้ รับการโค้ช โดยโค้ช
ใช้ทกัษะตา่ง ๆ เช่น การสร้างความไว้วางใจ การฟัง การถาม 
การให้กําลงัใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบั เป็นต้น ร่วมกบั
กระบวนการโค้ช การสร้างข้อตกลงร่วมกัน การกําหนด
เป้าหมาย การสํารวจสถานการณ์ปัจจบุนั การค้นหาทางเลือก 
การวางแผน และการติดตามผล เป็นต้น ในการกระตุ้น
ระบบความคิดของผู้ รับการโค้ช สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือ
สามารถนําความรู้ ความเข้าใจท่ีมีอยู่หรือท่ีได้รับผ่านการ






จริงใจ การยอมรับไว้ใจซึ่งกนัและกนั แลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์ (Watchara Laoriandee, 




การเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ      
ท่ี 21 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีทกัษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลา เปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
จากครูสอนเป็นโค้ช หรือผู้ อํานวยการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน 
(Nattaphon Theepsuwan, 2019, online) เพ่ือให้สามารถ
กระตุ้นศกัยภาพของผู้ เรียนอย่างสงูสดุ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลกัการสําคญัของการโค้ชท่ีมุง่เน้นให้เกิดการเรียนรู้จาก
ภายในตนเอง (Self-direct learning) และการให้ความ
สนใจในการค้นหาคําตอบ (Focus Solution) และแก้ปัญหา 
ด้วยวิธีคิดของบคุคลนัน้ด้วยตนเอง เพ่ือการเปล่ียนแปลง
ทศันคติ พฤติกรรม หรือผลการปฏิบติัท่ีดีขึน้ บนพืน้ฐาน
ของการยอมรับในศักยภาพ ความแตกต่างของมนุษย์ 
และความไว้วางใจ (Sirirat Siriwan, 2014, p. 42) การพฒันา
ครูให้เป็นโค้ชสามารถทําได้หลายวิธี เช่น สง่ครูเข้ารับการ
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กระบวนการโค้ช เพ่ือให้สามารถนําไปใช้กับครู อาจารย์ 
และบคุลากรได้อยา่งตอ่เน่ือง 
กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
พิเศษ มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบในสงักดั จํานวน 437 โรงเรียน 
มีผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วยผู้ อํานวยการโรงเรียน 
จํานวน 437 คน และรองผู้ อํานวยการโรงเรียน จํานวน 
606 คน (Office of Education Bangkok, Office of Education 
Strategy, 2018, online) มีนโยบายด้านการพฒันาการ
จดัการศึกษาให้มีคณุภาพมาตรฐานอย่างยัง่ยืนเพ่ือเป็น
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา โดยการดําเนินการ















เรียนของผู้ เรียน (Office of Education Bangkok, Office 
of Education Strategy, 2017, p. 7-9) จากสถิติผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O–NET)        
ปีการศกึษา 2555-2559 ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
มีคะแนนเฉล่ียระดบักรุงเทพมหานครน้อยกว่าระดบัประเทศ
เกือบทกุกลุ่มสาระ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้มธัยม 
ศกึษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียระดบักรุงเทพมหานคร น้อยกว่า
ระดบัประเทศทกุกลุม่สาระ (Office of Education Bangkok, 








พฒันาครู อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนจัดการศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีคณุภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ ดงันัน้หากผู้บริหารสถานศกึษา




ประสิทธิภาพ เน่ืองจากการโค้ช (Coaching) เป็นเคร่ืองมือ
สําคญัท่ีช่วยกระตุ้นศกัยภาพของครูและบุคลากรให้เกิด
ความตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) สามารถคิด 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอ่การทํางาน สร้างสมัพนัธ์
ท่ีดีกับผู้ อ่ืน และสร้างผลการปฏิบัติงานให้ดีขึน้ นําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและของ
ประเทศ สอดคล้องกับ ลอฟต์เฮาส์ ลีต และ ทาวเลอร์ 
(Lofthouse, Leat; & Towler, 2010, p. 36) ท่ีได้สรุป    
ไว้ว่าการโค้ชท่ีดีจะช่วยส่งเสริมให้ครูเกิดความตระหนัก   
คิดไตร่ตรอง และสํารวจตรวจสอบในงานท่ีทํามากขึน้ 
นอกจากนีย้งัช่วยให้ครูเกิดความมัน่ใจในการจดักระบวนการ












































วิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้วิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจยัดําเนินการวิจยัโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 สร้างร่างรูปแบบการพฒันาทกัษะ
การโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
การดําเนินการในขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัได้ดําเนินการ ดงันี ้
 1. ร่างรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั
ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี รายงาน วารสาร งานวิจัย 
นําข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และ
ศึกษาสภาพการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
กรุงเทพมหานคร โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ใช้แบบสมัภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) กลุม่ตวัอย่าง 
คือ ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถานศกึษา ปีการศึกษา 
2561 โดยที่คัดเลือกผู้บริหารจากโรงเรียนขนาดเล็ก 
จํานวน 2 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 2 คน ขนาดใหญ่ 
จํานวน 2 คน และโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยม 




โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) ระดบั 
PCC จํานวน 4 คน รวมทัง้สิน้ 12 คน โดยการเลือกกลุม่
ทักษะจาํเป็นสําหรับการโค้ช 
1. ด้านการสร้างความไว้วางใจ  
2. ด้านการฟัง  
3. ด้านการตัง้คําถาม  
4. ด้านการเสริมสร้างกําลงัใจ  











ขัน้ท่ี 1 การสร้างข้อตกลงร่วมกนั  
ขัน้ท่ี 2 การกําหนดเป้าหมาย  
ขัน้ท่ี 3 การสํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั 
ขัน้ท่ี 4 การค้นหาทางเลือกและวางแผนปฏิบติั  
ขัน้ท่ี 5 การติดตามผล 
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ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ผลท่ีได้
จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี รายงาน วารสาร 
งานวิจัย และผลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยการหาข้อสรุปร่วม (Common Conclusion) 
พบว่า ทกัษะการโค้ช มี 6 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะด้านการ
สร้างความไว้วางใจ 2) ทกัษะด้านการฟัง 3) ทกัษะด้าน
การถาม 4) ทกัษะด้านการเสริมสร้างกําลงัใจ 5) ทกัษะ
ด้านการให้ข้อมลูย้อนกลบั และ 6) ทกัษะด้านการสงัเกต 
และกระบวนการโค้ช มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 การสร้าง
ข้อตกลงร่วมกนั ขัน้ท่ี 2 การกําหนดเป้าหมาย ขัน้ท่ี 3 การ
สํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั ขัน้ท่ี 4 การค้นหา









สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความถกูต้อง 
ครอบคลุมของเนือ้หาและยืนยันร่างรูปแบบการพัฒนา




 กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล  ในขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วย
ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 9 คน โดยมีคณุสมบติัดงันี ้
  1.1 เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติได้รับการรับรอง
จากสหพนัธ์โค้ชนานาชาติ นานาชาติ ICF (International 
Coach Federation) ระดบั PCC (Professional Coach 
Certified) จํานวน 3 คน  
         1.2 ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
มีตําแหน่งวิชาการไมต่ํ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 
วิทยฐานะเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 





สําหรับผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร  
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 โดยผู้วิจยัประสานผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือนดัหมายทํา
การสัมภาษณ์ ณ สถานท่ีทํางานของผู้ เช่ียวชาญหรือ




     4.1 แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview) โดยผู้ วิจัยสร้างแบบสมัภาษณ์
เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างรูปแบบการพฒันาทกัษะ
การโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร  
    4.2 แบบสํารวจรายการสอบถามความคิด




ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 




เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญ ในการตรวจสอบร่างรูปแบบ เพ่ือหา
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ผลการวจัิย 
ตอนที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร โดย
ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลูและทําการวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลดงันี ้
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านความเหมาะสม ความถกูต้องครอบคลมุประเด็นทกัษะการโค้ชสําหรับ








ครอบคลมุ (N= 9) 
แปลผล 
X  S.D. X  S.D. 
1. ทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของ
ผู้บริหารสถานศกึษา 
      
1.1 ทกัษะการสร้างความไว้วางใจ 4.44 0.73 มาก 4.33 0.50 มาก 
1.2 ทกัษะการฟัง 4.56 0.73 มากท่ีสดุ 4.22 0.44 มาก 
1.3 ทกัษะการถาม 4.44 0.73 มาก 4.33 0.50 มาก 
1.4 ทกัษะการเสริมสร้างกําลงัใจ 4.11 0.60 มาก 4.22 0.67 มาก 
1.5 ทกัษะการให้ข้อมลูย้อนกลบั 3.56 0.53 มาก 3.89 0.60 มาก 
1.6 ทกัษะการสงัเกต 3.33 0.50 ปานกลาง 3.78 0.44 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.07 0.64 มาก 4.13 0.53 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ในภาพรวมความเหมาะสม ประเด็นทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษา 
ของผู้ เช่ียวชาญต่อร่างรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร มีทกัษะอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.07, S.D. = 0.64) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของผู้บริหารสถานศกึษา 
เรียงลําดบัสงูสดุ 3 รายการ ได้แก่ ทกัษะการฟัง (X = 4.56, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ทกัษะการสร้างความไว้วางใจ และ
ทกัษะการถาม (X = 4.44, S.D. = 0.73) และทกัษะการเสริมสร้างกําลงัใจ (X = 4.11, S.D. = 0.60) 
เม่ือพิจารณาในภาพรวมความถกูต้อง ครอบคลมุ ประเด็นทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษา 
ของผู้ เช่ียวชาญต่อร่างรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร มีทกัษะอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.13, S.D. = 0.53) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของผู้บริหารสถานศกึษา 
เรียงลําดบัสงูสดุ 3 รายการ ได้แก่ ทกัษะการสร้างความไว้วางใจ และทกัษะการถาม (X = 4.33, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ 
ทกัษะการฟัง และทกัษะการเสริมสร้างกําลงัใจ (X = 4.22, S.D. = 0.44) และทกัษะการให้ข้อมลูย้อนกลบั (X = 3.89, 
S.D. = 0.60) 
 











(N= 9) แปลผล 
ระดบัความถกูต้อง 
ครอบคลมุ (N= 9) แปลผล 
X  S.D. X  S.D. 
2. กระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหาร
สถานศกึษา       
   ขัน้ท่ี 1 การสร้างข้อตกลงร่วมกนั 4.22 0.67 มาก 4.11 0.60 มาก 
   ขัน้ท่ี 2 การกําหนดเป้าหมาย 4.56 0.53 มากท่ีสดุ 4.11 0.60 มาก 
   ขั น้ ท่ี  3  กา ร สํ า ร วจและวิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ปัจจบุนั 4.44 0.53 มาก 4.11 0.60 มาก 
   ขัน้ท่ี 4 การค้นหาทางเลือกและวางแผน
ปฏิบติั 4.22 0.44 มาก 4.22 0.44 มาก 
   ขัน้ท่ี 5 การติดตามผล 4.44 0.53 มาก 4.22 0.44 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.38 0.54 มาก 4.15 0.54 มาก 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ในภาพรวมความเหมาะสม ประเด็นกระบวนการโค้ชสําหรับผู้ บริหารสถานศึกษาของ
ผู้ เช่ียวชาญต่อร่างรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร กระบวนการโค้ชมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.38, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีขัน้ตอนการโค้ชสําหรับผู้บริหาร
สถานศกึษา เรียงลําดบัสงูสดุ 3 รายการ ได้แก่ ขัน้ท่ี 2 การกําหนดเป้าหมาย (X = 4.56, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ขัน้ท่ี 3 
การสํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั และขัน้ท่ี 5 การติดตามผล (X = 4.44, S.D. = 0.53) และขัน้ท่ี 1 การสร้าง
ข้อตกลงร่วมกนั และขัน้ท่ี 4 การค้นหาทางเลือกและวางแผนปฏิบติั (X = 4.22, S.D. = 0.44) 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมความถูกต้อง ครอบคลุม ประเด็นกระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาของ
ผู้ เช่ียวชาญต่อร่างรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร กระบวนการโค้ชมี
ความถกูต้อง ครอบคลมุ อยู่ในระดบัมาก (X = 4.15, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีขัน้ตอนการโค้ชสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เรียงลําดับสูงสุด 3 รายการ ได้แก่ ขัน้ท่ี 4 การค้นหาทางเลือกและวางแผนปฏิบัติและขัน้ท่ี 5 การ
ติดตามประเมินผล (X = 4.22, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ขัน้ท่ี 1 การสร้างข้อตกลงร่วมกนั ขัน้ท่ี 2 การกําหนดเป้าหมาย 
และขัน้ท่ี 3 การสํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั (X = 4.11, S.D. = 0.60)  
 ขัน้ตอนที่  2 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชสําหรับผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการโดยจดัฝึกอบรมการพฒันาทกัษะการโค้ชให้กบัผู้บริหารสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เป็นเวลา 
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ผลการวจัิย 
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปและประเมินรูปแบบการพฒันาทกัษะการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สงักดั
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลูและทําการวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลดงันี ้
 






(N= 30) แปลผล 
ระดบัความเป็นไป
ได้ (N= 30) แปลผล 
X  S.D. X  S.D. 
1. ทกัษะการสร้างความไว้วางใจ 4.81 0.42 มากท่ีสดุ 4.53 0.58 มากท่ีสดุ 
2. ทกัษะการฟัง 4.85 0.38 มากท่ีสดุ 4.56 0.59 มากท่ีสดุ 
3. ทกัษะการถาม 4.74 0.49 มากท่ีสดุ 4.47 0.59 มาก 
4. ทกัษะการเสริมสร้างกําลงัใจ 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 4.73 0.47 มากท่ีสดุ 
5. ทกัษะการให้ข้อมลูย้อนกลบั 4.72 0.53 มากท่ีสดุ 4.44 0.61 มาก 
6. ทกัษะการสงัเกต 3.94 0.45 มาก 4.59 0.55 มากท่ีสดุ 
รวมเฉล่ีย 4.65 0.44 มากท่ีสดุ 4.55 0.56 มากท่ีสดุ 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ภาพรวมความเป็นประโยชน์องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของผู้บริหาร
สถานศกึษาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.55, S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ช
ของผู้บริหารสถานศกึษา เรียงลําดบัสงูสดุ 3 รายการ ได้แก่ ทกัษะการฟัง (X = 4.85, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ ทกัษะการ
เสริมสร้างกําลงัใจ (X = 4.83, S.D. = 0.38) และทกัษะการสร้างความไว้วางใจ (X = 4.81, S.D. = 0.42) ตามลําดบั 
 เม่ือพิจารณาภาพรวมความเป็นไปได้องค์ประกอบท่ี 1 ทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.55, S.D. = 0.56) และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของผู้บริหาร
สถานศกึษา เรียงลําดบัสงูสดุ 3 รายการ ได้แก่ ทกัษะการเสริมสร้างกําลงัใจ (X = 4.73, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ทกัษะ
การสงัเกต (X = 4.59, S.D. = 0.55) และทกัษะการฟัง (X = 4.56, S.D. = 0.59) ตามลําดบั 
 






(N= 30) แปลผล 
ระดบัความเป็นไป
ได้ (N= 30) แปลผล 
X  S.D. X  S.D. 
1. การสร้างข้อตกลงร่วมกนั 4.75 0.52 มากท่ีสดุ 4.49 0.66 มาก 
2. การกําหนดเป้าหมาย 4.74 0.52 มากท่ีสดุ 4.51 0.63 มากท่ีสดุ 
3. การสํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจบุนั 
4.76 0.49 มากท่ีสดุ 4.45 0.69 มาก 





(N= 30) แปลผล 
ระดบัความเป็นไป
ได้ (N= 30) แปลผล 
X  S.D. X  S.D. 
4. การค้นหาทางเลือกและวางแผนปฏิบติั 4.79 0.46 มากท่ีสดุ 4.41 0.70 มาก 
5. การติดตามผล 4.77 0.43 มากท่ีสดุ 4.47 0.64 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.76 0.49 มากท่ีสดุ 4.47 0.67 มาก 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ภาพรวมความเป็นประโยชน์องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศกึษา
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.76, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ามีกระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหาร
สถานศกึษา เรียงลําดบัสงูสดุ 3 รายการ ได้แก่ การค้นหาทางเลือกและวางแผนปฏิบติั (X = 4.79, S.D. = 0.46) รองลงมา
คือ การติดตามผล (X = 4.77, S.D. = 0.43) และการสํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั (X = 4.76, S.D. = 0.49) 
 เม่ือพิจารณาภาพรวมความเป็นไปได้องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ (X = 4.76, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ามีกระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
เรียงลําดบัสงูสดุ 3 รายการ ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (X = 4.51, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ การสร้างข้อตกลงร่วมกนั 




สถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ทกัษะจําเป็นสําหรับการโค้ชของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะด้านการ
สร้างความไว้วางใจ  2) ทกัษะด้านการฟัง 3) ทกัษะด้าน
การถาม 4) ทกัษะด้านการเสริมสร้างกําลงัใจ 5) ทกัษะ
ด้านการให้ข้อมลูย้อนกลบั และ 6) ทกัษะด้านการสงัเกต 
และองค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหาร
สถานศกึษา มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 การสร้างข้อตกลง
ร่วมกนั ขัน้ท่ี 2 การกําหนดเป้าหมาย ขัน้ท่ี 3 การสํารวจ
และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั ขัน้ท่ี 4 การค้นหาทางเลือก
และวางแผนปฏิบติั และขัน้ท่ี 5 การติดตามผล โดยผล










ประเด็นกระบวนการโค้ชสําหรับผู้ บริหารสถานศึกษา     
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุและมาก ตามลําดบั 
 จากผลการตรวจสอบด้านความถูกต้อง ความ
































สงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่  
    2.1 ด้านความเป็นประโยชน์ ประเด็นทกัษะ
จําเป็นสําหรับการโค้ชของผู้บริหารสถานศกึษา และประเด็น
กระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 30 คน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
    2.2 ด้านความเป็นไปได้ ประเด็นทกัษะจําเป็น
สําหรับการโค้ชของผู้ บริหารสถานศึกษา และประเด็น
กระบวนการโค้ชสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ








ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีพฒันาขึน้ 
ได้ผ่านการยกร่างและตรวจสอบยืนยนัจากผู้ เช่ียวชาญท่ี




ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข ทําให้ได้รูปแบบท่ีมีความสมบรูณ์ 
เนือ้หาถูกต้องและครอบคลุม สามารถนําไปใช้ได้จริง 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1. ทกัษะ
จําเป็นสําหรับการโค้ช มี 6 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะด้านการ
สร้างความไว้วางใจ  2) ทกัษะด้านการฟัง 3) ทกัษะด้าน
การถาม 4) ทกัษะด้านการเสริมสร้างกําลงัใจ 5) ทกัษะ
ด้านการให้ข้อมลูย้อนกลบั และ 6) ทกัษะด้านการสงัเกต 
เป็นทักษะท่ีสําคัญในการใช้บทบาทโค้ชของผู้ บริหาร
สถานศึกษา เน่ืองจากเป็นทักษะท่ีสังเคราะห์ขึน้จาก
แนวคิดของนักการศึกษาและผู้ เช่ียวชาญด้านการโค้ช    
ที ่ไ ด้ร ับการยอมรับทัง้ในประเทศ  และต่างประเทศ 
ประกอบด้วย แนวคิดของ เบร็น และ เด็นท์ (Brent; & Dent, 
2015, p. 45) เวอร์เนอร์ และ เดซิมอน (Werner; & DeSimone, 
2009, p. 340) วิชยั วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒัผล (Wichai 
Wongyai; & Marut Patpol, 2014, p. 35) ศิริรัตน์ ศิริวรรณ 
(Sirirat Siriwan, 2014, p. 68-84) ท่ีกลา่วว่า ทกัษะการโค้ช
สําหรับช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จดัการ และหวัหน้างานสามารถ
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ใช้การโค้ชได้อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วยทกัษะการ
ส่ือสาร (Communication Skills) และทกัษะสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล (Interpersonal Skill) จะเห็นได้ว่าทกัษะ








ทัง้ระหวา่งการโค้ชและหลงัการโค้ช สอดคล้องกบั อจัฉรา 
จุ้ยเจริญ (Atchara Chucharoen, 2015, p. 47-48) ท่ีเสนอว่า 
สมรรถนะของการโค้ชท่ีดีว่าควรมี ดังนี  ้ด้านการสร้าง
ความสมัพันธ์กับผู้ รับการโค้ช เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่ง
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสารแบบโค้ช โดยมุ่งเน้นท่ีการ




และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สมุลา พรหมมา (Sumala 
Promma, 2016, p. 361) พบว่า ทกัษะท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของกระบวนการโค้ชของผู้ นําพยาบาล ได้แก่ การตัง้คําถาม
ท่ีดีและมีพลงั การรับฟังอย่างตัง้ใจ การให้ข้อมลูป้อนกลบั
เชิงบวก การจงูใจและให้กําลงัใจ และการกําหนดเป้าหมาย 
รวมถึงสอดคล้องกบัท่ีสํานกังาน ก.พ. (Office of the Civil 
Service Commission, 2007, p. 11-13) ระบวุ่าทกัษะท่ี
จําเป็นสําหรับผู้ ท่ีทําหน้าท่ีการโค้ช คือ ทกัษะการฟัง ทกัษะ
การตัง้คําถาม และทวนคําตอบ และทกัษะการสร้าง
บรรยากาศและความสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตรในการสนทนา 
องค์ประกอบท่ี  2 กระบวนการโค้ช มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่  
ขัน้ท่ี 1 การตกลงร่วมกัน ขัน้ท่ี 2 การกําหนดเป้าหมาย 
ขัน้ท่ี 3 การสํารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั ขัน้ท่ี 4 





ด้านการโค้ช ท่ีได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 
ประกอบด้วย แนวคิดของ ไอบารา (Ibara, 2004, p. 42-48) 
วิตมอร์ (Whitmore. 2002, p. 9) วิชยั วงษ์ใหญ่ และ มารุต 
พฒัผล (Wichai Wongyai; & Marut Patphol, 2014, p. 25-28) 
ท่ีกลา่วว่า กระบวนการโค้ชท่ีจะบรรลเุป้าหมาย มี 5 ขัน้ตอน 
คือ การกําหนดเป้าหมาย การตรวจสอบสภาพจริง การกําหนด
ทางเลือก การตดัสินใจ และการประเมินผลการโค้ช สอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของวาสนา ศรีอคัรลาภ (Wasna Sriakaralab, 
2016, p. 339-357) ท่ีพบว่า กระบวนการโค้ชทางปัญญา
ในงานบริหารและบริการของภาครัฐ ประกอบด้วย การตกลง
กนัเพ่ือโค้ช การสร้างความไว้วางใจ การถามถึงเป้าหมาย 




สําหรับผู้บริหารสถานศกึษาทัง้ 5 ขัน้ตอนแล้ว พบว่า ผู้บริหาร




ซึง่สอดคล้องกบั บษุราคมั ศรีจนัทร์ (Butsarakam Srijan, 
2017, p. 90) ท่ีวิจยัเร่ืองรูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบ














อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และระดบัมาก ตามลําดบั สอดคล้อง







ระหวา่งองค์ประกอบตา่ง ๆ ของรูปแบบ ด้านความเหมาะสม
ของรูปแบบ และด้านความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไป
ใช้ ซึง่พบวา่ร่างรูปแบบมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน  
     
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 




















ตนเอง เจตคติต่อผู้ บริหาร การตระหนักรู้ตนเอง และ
ความพึงพอใจต่อการใช้บทบาทโค้ชของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา หลังจากท่ีได้มีการใช้รูปแบบการพัฒนา
ทักษะการโค้ชสําหรับผู้ บ ริหารสถานศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการโค้ชตนเอง 
(Self Coaching) สําหรับผู้ เรียนเพ่ือการพฒันาผลการ
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